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 Belum terdapatnya perencanaan bahan baku yang baik menyebabkan perusahaan 
masih mengalami keterlambatan dalam proses produksi untuk pemenuhan permintaan. 
Penyebab utama terjadinya keterlambatan tersebut dikarenakan belum diterapkannya suatu 
metode untuk mengatur pelaksanaan pemesanan bahan baku. 
 Pada dasarnya proses perencanaan bahan baku adalah berapa besar biaya 
pemesanan bahan baku, kapan dilakukannya pemesanan, dan berapa jumlah bahan baku 
yang dipesan agar tidak mengalami keterlambatan dalam produksi. Metode yang digunakan 
untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan perencanaan agregat dan 
menggunakan metode Periodic Order Quantity (POQ) dalam kebijakan pemesanan bahan 
baku sehingga mendapatkan waktu pemesanan kembali (Reorder Point) yang pasti atas 
bahan baku. Dengan adanya metode tersebut pemesanan bahan baku  menjadi lebih teratur 
dan dapat meminimalkan efisiensi pekerjaan sebesar 40%-50%. 
 Dikarenakan metode yang dilakukan cukup rumit, maka dengan adanya sistem 
informasi pemesanan bahan baku akan dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan 
rencana pemesanan dengan lebih cepat dan akurat. Sebelum melakukan pemrograman 
dengan menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2000, 
maka terlebih dulu dilakukan langkah awal yaitu analisis dan perancangan sistem dengan 
pendekatan berorientasi objek (OOA/D), dimana alat bantu yang digunakan dalam 
perancangan atau pemodelan secara visual adalah UML diagram, sehingga dengan adanya 
pemodelan tersebut akan membantu dan mempermudah dalam pembuatan database dan 
program. 
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